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ABSTRAK 
 
Desa Boni merupakan salah satu desa pesisir di  Kabupaten Rote Ndao, 
memiliki sumber daya alam hutan mangrove seluas ±  670000m
2
. Keberadaan 
ekosistem mangrove memberikan fungsi dan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat 
desa setempat, namun dalam memanfaatkan ekosistem ini sebagian masyarakat 
menganggap hutan mangrove sebagai milik umum yang dimanfaatkan sekehendak hati 
tanpa memperhatikan kelestariannya.Mengingat masih rendahnya penghargaan terhadap 
potensi hutan mangrove sebagai aset ekonomi, maka dilakukan penilaian (valuasi) 
ekonomi terhadap besarnya manfaat fungsi hutan mangrove yang dibatasi hanya pada 
kawasan hutan mangrove desa  Boni  Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote 
Ndao.  
Tujuan penelitian ini yaitu : Mengetahui potensi dan jenis pemanfaatan 
ekosistem mangrove oleh masyarakat lokal; Mengetahui nilai ekonomi dan nilai 
kearifan lokal dari ekosistem mangrove di  DesaBoni Kecamatan Rote Barat Laut 
Kabupaten Rote Ndao.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi dan jenis pemanfaatan hutan 
mangrove di Desa Boni ada 5 (lima) jenis yaitu : sebagai  penghasil kayu bangunan, 
penghasil kayu bakar, ikan, kepiting, dan kerang. 
Nilai ekonomi total yang dihasilkan ekosistem hutan mangrove di desa Boni 
yaitu sebesar  Rp 96.746.487.500/tahunatauRp 144.397.742 /Ha/tahun,terdiri dari nilai 
guna langsung (direct use value) sebesar Rp 54.822.500/tahun atau                                                  
Rp 818.244/Ha/tahun, nilai guna tidak langsung (indirect use value) sebesar            
Rp29.302.200.000/tahun atau Rp  4.373.462/Ha/tahun dan nilai keberadaan Kesediaan 
membayar (Willingness To Pay) Rp 20.965.000/tahun atau Rp312.910/Ha/tahun.  
Nilai guna tidak langsung(indirect usevalue) memberikan kontribusi lebih besar 
daripada nilai guna langsung (direct usevalue). Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian 
dapat dilihat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove di Desa Boni masyarakat 
mempersepsikantransformasinilai-nilaikearifanlokalHoholomerupakanupaya yang 
dilakukanolehpihakpemerintah,danbudayawanuntukmenjadikannilai-
nilaikearifanlokalHoholosebagaidasardalampelestarian ekosistem hutan mangrove di 
Desa Boni dandiwujudkanmelaluikegiatan-kegiatan yang konkrit di masyarakat. 
Kata Kunci : Ekosistem Hutan Mangrove, Nilai Ekonomi Total, Kearifan Lokal 
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ABSTRACT 
 
Boni village is one of the coastal villages in Rote Ndao Regency; it has natural 
resources of the mangrove forests of ± 670000m2. The existence of mangrove 
ecosystems provide functionality and real benefits to the lives of local villagers, but in 
utilizing this ecosystem of mangrove forest some people consider the public domain are 
exploited at will without regard to sustainability. Given the lack of appreciation of the 
potential of mangrove forests as an economic asset, then an assessment (valuation) of 
the magnitude of the economic benefits of mangrove forests function is restricted to the 
mangrove forest village of Boni District of Northwestern Rote Regency, Rote Ndao. 
The purpose of this research, namely: Knowing the potential and uses of 
mangrove ecosystems by local communities; knowing the economic value and the value 
of local knowledge of the mangrove ecosystem in the Boni village of Northwestern 
Rote District of Rote Ndao Regency. 
The results of this research indicate that the potential and uses of mangrove 
forests in the Boni village there are five (5) types: as a producer of timber, firewood 
producers, fish, crabs, and clams; The resulting total economic value of mangrove forest 
ecosystems in the Boni village i.e. Rp 96.746.487.500/year or Rp 144.397.742/Ha/year 
consists of direct use value (direct use value) amounted to Rp 54.822.500/year or Rp 
818 244 /ha/year, indirect use value (indirect use value) Rp 29.302.200.000/year or Rp 
4.373.462/Ha/year and value the existence of willingness to pay (willingness to pay) Rp 
20.965.000/year or Rp312.910/ha/year. 
Indirect use value (indirect use value) give contributions greater than the direct 
use value (direct use value). Furthermore, based on this research can be seen in the 
preservation of mangrove forest in the Boni village community perceives the 
transformation of the values of local wisdom Hoholo is the effort made by the 
government, and culture to make the values of local wisdom Hoholo as a basis for the 
preservation of mangrove forest ecosystem in the Boni Village and realized through 
concrete activities in the community. 
Keywords: Mangrove Forest Ecosystem, Total Economic Value, Local Wisdom 
 
 
 
 
